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DVIJE MEDITACIJE
I v a n a  M a t i ć - Đ u r i ć
RAZMIŠLJANJA U PREDVEČERJE
Posmatram kako polako jedan dan iščezava, nestaje, tone, gubi s e . . .  
Koliki dani su već tako prošli, koliki meseci, godine. . .  Vreme očito 
protiče žurno, a čovek. . .  Čovek koji neće da prihvati Boga, da prihvati 
svoga tvorca i Spasitelja, što njemu preostaje?! Da se bori sa vremenom, 
da se trudi da ga pobedi, da ga nadvlada, trčeći stalno ukrug i pretva­
rajući svoj život u vrtuljak. No, ta borba mu svakako neće uspeti. Iz 
nje će izaći nadvladan i poražen na kraju svega. A  onda, hoće li onda 
pasti u očaj ili će tada tražiti Spasitelja svog?! Odgovor bi bio dvojak, 
u zavisnosti od pojedinca.
Zar je  zaista potrebno da čovek toliko pretrpi, toliko izgubi i  propusti 
da bi tek na krajiu potražio Krista?'! A  ima i onih koji ga i tada ne 
traže.
Öudno je  to sve, zaista. Dani promiču sve brže i brže. Čini mi se zaista 
kao da Bog i kroz vreme i znake vremena upozorava ljude : »Pokajte se 
dok još miloist traje.« Svaki protekli trenutak svedoči da smo bliži 
susretu s našim Spasiteljem. Radost za nas kršćane je velika.
PREPUSTI ŽIVOT KRISTU
Prepusti život svoj Kristu i neka On bude kormilo tvoje! Ne, nemoj 
dozvoliti da te obasipaju brige i strepnje! Nemoj mi reći da sa neizve- 
snošću očekuješ ishod budućnosti. No, šta je  za tebe uopšte budućnost? 
Ako na ovaj život misliš, onda znaj: koliko god se više budeš brinuo ti, 
koliko god živiš više u neizvesnosti, utoliko će jače tvoja vera slabiti. 
Vlastitim snagama obezbediti sebi sigurnost nećeš! I ukoliko tako posma- 
traš život može se desiti da propustiš onu pravu, stvarnu, večnu budu­
ćnost — budućnost sa Kristom! Neka te ne zbuni to što većina sveta se 
uspaničeno čudi događajima koji ih okružuju. Oni koji do sada istinu 
poznali nisu — šta mogu drugo nego lutati kao ovce bez pastira? A  ti, 
koga je  božanska milost obasjala, ti koji imaš svoj cilj pred sobom, 
zašto sebe prisilno stavljaš u gori položaj?! Pokaži potpuno poverenje i 
pouzdanje svome Spasitelju. Tada ćeš još za vreme dok si na ovom 
svetu imati mir i spokoj.
Tada kada sve tvoje nade budu upućene jedino Kristu, kada Ti On 
svojim svetlom jasno obasjava putokaz tvoga života i kada jednom sa 
Njim uvek budeš — onda nemaš zbog čega strepeti više.
Ne zaboravi, Bog čeka dozvolu tvoje volje, da te  On povede i da mu 
prepustiš zauvek život svoj!
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